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Культурно-воспитательная деятельность в высших учебных 
заведениях должна строиться в зависимости  от  ситуации  в стране и 
регионе, с учетом основных направлений молодежной культуры и 
субкультуры, количества обучающихся,  профиля подготовки 
специалистов учебного заведения, социокультурной среды, в которой 
обучаются студенты. Это  важнейшие факторы, определяющие структуру 
и численность  сотрудников, задействованных в процессе воспитания.   
В БГТУ им. В.Г. Шухова создана и успешно функционирует 
система управления воспитательным процессом. Руководит этим 
процессом проректор по культурно-воспитательной работе. Выработкой 
основных направлений воспитательной деятельности и ее координацию 
осуществляет Совет по культурно-воспитательной работе  
 Информация по организации и проведению воспитательной 
работы представлена: 
- на сайте университета (размещается ежемесячный план 
культурно-массовых мероприятий и  информация о времени работы 
секций, кружков, клубов и творческих коллективов); 
- в общежитиях университета создана локальная сеть Интернет 
для свободного доступа студентов к информационным ресурсам; 
- в университете создано студенческое телевидение, которое 
транслирует студенческие новости по внутривузовскому телевидению; 
-  студенческий пресс-центр публикует материалы в 
университетской газете «Технолог» и других средствах массовой 
информации; 
- на стендах, размещенных в университете, институтах, 
кафедрах, общежитиях и структурных подразделениях ежемесячно 
обновляется информация о плане культурно-массовых мероприятий и 
времени работы секций, кружков, клубов и творческих коллективов. 
Для координации и управления воспитательной деятельности в 
студенческих общежитиях создан Совет по работе в общежитиях и 
студенческий Совет общежитий. В институтах воспитательной работой 
занимаются заместители директоров по воспитательной работе и 
заместители директоров по работе в общежитиях, которые координируют 
работу кураторов студенческих групп, старост групп, старост секций в 
студенческих общежитиях, студенческим советом института и 
студенческим советом общежития своего  института. Для организаторов 
воспитательной деятельности разработаны и утверждены должностные 
инструкции.  
В вузе созданы и функционируют следующие студенческие 
общественные объединения: студенческая профсоюзная организация, 
студенческий совет университета, студенческий совет  общежития, штаб 
студенческих строительных отрядов, клуб молодого избирателя, 
оперативный отряд содействия милиции «Грифон» и др. 
В университете имеется хорошая материально-техническая база 
для проведения воспитательной и спортивно-массовой деятельности: 
концертный зал культурно-воспитательного центра на 1200 посадочных 
мест и дискозал  на 800 человек; музейно-выставочный комплекс; 
спорткомплекс, футбольно-легкоатлетический стадион, бассейн, а также 
многофункциональные спортивные площадки с искусственным по-
крытием. Для студентов функционирует спортивно-оздоровительный лагерь 
«Технолог», в котором ежегодно в летний период  проходят оздоровление 
около 300 студентов. 
Основные формы воспитательной  работы - массовые мероприятия 
(общевузовские традиционные праздники, собрания); групповые 
мероприятия (студенческие кружки и научные общества, кураторские 
часы, психологические тренинги, семинары по актуальным проблемам) и 
индивидуальная работа (беседы, консультации).  
Организована работа по социально-психологической адаптации 
первокурсников (тестирование студентов, индивидуальные беседы со 
студентами). Регулярно ведется работа по оказанию социальной помощи 
студентам-сиротам. 
Проведение работы по профилактике наркотической, 
алкогольной зависимости и табакокурения осуществляется по 
специально утвержденной программе. В вузе ведется надлежащий учет 
студентов, страдающих наркотической, алкогольной и другими 
зависимостями.  
Результативность воспитательной работы в целом и частных 
моделей по ее отдельным направлениям: профессионально-трудовое, 
гражданско-правовое, духовно-нравственное, физическое 
совершенство и здоровый образ жизни находят отражение в решениях 
Ученого совета университета, комиссии по социальной и культурно-
воспитательной работе Совета ректоров вузов Белгородской области.  
 
 
 
